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La investigación-tesis, intitulada; “La actuación del Perito Contador y 
la Sentencia Judicial Laboral en la Corte Superior de Justicia de Pasco, 
2015”, causa importancia como investigación para el desarrollo de la 
humanidad, sustentada  en un  marco teórico y el aporte de la  práctica con la 
finalidad de sistematizar los conocimientos de los trabajos que desarrolla el   
perito contador para que se expida la sentencia judicial en el área laboral, 
contribuyendo con el aporte de los conocimientos nuevos. 
 La labor del perito contador en nuestro medio regional y local de Pasco, 
contribuye de manera activa y dinámica para desarrollar los trabajos de 
contabilidad y derecho; toda vez que las ciencias contables y jurídicas  se 
solapan en forma permanente y constante, finalizando el trabajo jurídico 
mediante el fallo, toda vez que el perito desarrolla actividades de garantía y 
contribución  para mejor resolver los trabajos legales en el marco del derecho 
laboral con la transparencia del director de la Justicia que viene a ser el Juez, o 
ad hoc. 
 La actuación profesional del perito  contador es permanente en la labor 
judicial,  en su condición de perito judicial,  porque permite cumplir con  
responsabilidad los actos  procesales de casos laborales, demostrando ética  y 
capacidad profesional  para auxiliar  al Juez, velando por   la justicia mediante 




El perito contador oficial mediante los conocimientos científicos y 
tecnológicos opera su labor para que los jueces determinen la sentencia del 
litigio laboral; como resultado de los contenidos y la función de los informes 
periciales por parte de los peritos contadores. La pericia contable resulta 
importante dentro de la administración de justicia para el ámbito laboral, 
promoviendo un desempeño eficiente en toda gestión pública y privada con la 
participación orgánica de los peritos auditores y gubernamentales de nuestra 
realidad, local, regional y nacional. 
El perito contador como profesional experto, hábil y práctico de la ciencia 
contable, presta juramento al asumir el cargo, luego emite informe pericial al 
juzgado para que el Juez al momento de emitir sentencia del caso en litigio 
tome en cuenta, actuando en  el esclarecimiento de los hechos y reuniendo los 
documentos con  conocimientos  especiales, científicas, técnicas y de 
experiencia para administrar justicia resolviendo  los litigios con idoneidad, 
calidad investigativa,  respeto a las normas éticas y  los  reglamentos. 
El perito como especialista en materia contable y financiera,  funda  
opiniones  comprobadas sobre los hechos legales y verídicos  con 
conocimientos rigurosos y claros;  mediante leyes, decretos,  jurisprudencia,  
doctrina y criterios lógicos de un profesional calificado, teniendo en cuenta los 
libros, las planillas y demás documentos contables, sin aislarse de los principios 
legales como libertad, bienestar jurídico y seguridad jurídica  de los jueces, 
valorando que su labor se distingue desde su  opinión o dictamen,  justificando 
 
 
los beneficios de los trabajadores dentro de los parámetros legales del derecho 
laboral, respetando las reglas del código de Ética profesional o el decoro 
profesional en nuestra realidad objetiva.  
El perito contador desarrolla un examen riguroso y ordenado, llegando a 
conclusiones evaluando evidencias; teniendo en cuenta y cumpliendo  las 
disposiciones de orden legal y considerando los elementos de juicio, 
relacionando al perito con la auditoría forense, solucionando específicamente  
por parte de los gobiernos de turno de las instituciones privadas, para la eficacia 
del proceso laboral; es decir cumpliendo cuando la ley ordena su práctica de los 
casos, este  validado por la labor del juez competente. 
El principio deontológico para el perito contador del derecho, es un valor 
axiológico-ético, mantener autonomía e independencia de opinión, debiendo 
valorar los perjuicios con la actuación del Perito Contador, desarrollando la 
tarea implícita  con honestidad y obligación permanente con  la razón del 
derecho humano, siempre  cuidando el orden del estado.  
Las sentencias judiciales, determinado por los jueces dentro de su razón 
institucional está relacionado por el poder del derecho y el poder de  la política 
del Estado Peruano, determinando la esencia judicial y  administrando   la 
justicia, considerando en buena  cuenta el sistema de pruebas racionales y las 
causas de decisión,  mediante el manejo de la razón sobre el proceso laboral en 
el ámbito regional de Pasco. 
 
 
El fundamento de las sentencias impulsa el cambio sobre los problemas 
judiciales en el área laboral en la medida que las leyes se revocan, con la 
deliberación del Juez autoridad, magistrado,  apreciando  desde las pruebas y  
manejando la actitud de  deliberación y valorando los cálculos desarrollados por 
los peritos contadores en forma obligatoria para la decisión de la autoridad 
competente mediante fórmulas científicas, tecnológicas y jurídicas, para 
establecer criterios objetivas  en la solución de casos contables en nuestro 
medio social  y humano. 
La sentencia judicial como parte de la actividad jurisdiccional,  es 
resultado de la función del Estado y además es  el despliegue  del saber 
profesional como resultado práctico de las estrategias judiciales que justifica el 
ejercicio público de la autoridad, llegando a la verdad y, valorando la razón de la 
justicia.  Considerando la decisión judicial como solución de la justicia y las 
decisiones judiciales institucionales que es garantía de la justicia mediante la 
personalidad de la justicia con autoridad y decencia. 
En las sentencias judiciales son fundados las ideas, los criterios y las 
razones rigurosas con la decisión del árbitro judicial mediante premisas y 
conclusiones o motivaciones que integra los conocimientos contables para la 
decisión del mismo juez.  La automaticidad del juicio judicial se desarrolla con la 
calificación de las leyes con la posibilidad de controlar la decisión del juez en 
todo proceso judicial si exceden de responsabilidad legal y criterio lógico de los 
trabajos contables y jurídicos. 
 
 
El código de las normas laborales, sus reglamentos y las leyes de trabajo 
cotidiano,  defiende a los trabajadores de las instituciones públicas y privadas, 
utilizando los métodos de interpretación y análisis del derecho, mediante 
procedimientos con el propósito de alcanzar el significado del desarrollo 
normativo, utilizando la gramática, la lógica, el sistema y la historia del método 
teleológico y el método lógico para el desarrollo del derecho con el aporte de las 




















SEÑOR PRESIDENTE DEL JURADO: 
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
 En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas de  la  ―Universidad  de Huánuco‖; presento la 
Tesis intitulada “La actuación del Perito Contador y la Sentencia Judicial 
Laboral en la Corte Superior de Justicia de Pasco, 2015”,   desarrollado con 
la finalidad de sustentar y optar el título Profesional de Abogado para ser 
registrado en el libro de profesionales de nuestro País y en el acta de Grados y 
Títulos de la honorable  institución Jurídica.  
 Mi tesis, en su condición de  investigación jurídica,  es de carácter  
rigurosa y sistemática;  explica y determina conceptos, criterios, opiniones, 
ejemplos de casos, fundamentos jurídicos doctrinarios   y  jurisprudenciales 
para aportar al área  del Derecho Contable y  el derecho laboral de nuestra 
localidad, región y  País;  además es imprescindible   el  conocimiento de 
carácter  científica y tecnológica  para reflejar   los valores sociales, culturales y 
factuales de la humanidad. La investigación que pongo a criterio de los jurados 
contribuye y descubre el valor de la fórmula teórica y práctica,   a fin de alternar 
la hipótesis y las pruebas para el desarrollo del sistema legal. 
 El cuerpo de la tesis para su mejor entendimiento y comprensión está 
dividido en cinco capítulos; ellas son, el problema de la Investigación, marco 
teórico de la investigación, materiales y métodos de la investigación, los 
resultados de la investigación y discusión de resultados respectivamente. 
 
 
 Existe la   responsabilidad  del investigar de manera coherente y 
permanente,  para  sistematizar  el  trabajo de investigación, regulando los 
fundamentos   de manera orgánica   en cuanto se refiere al    derecho contable 
y la sentencia judicial del derecho  laboral; ante todo   me permito a plantear el 
problema, los objetivos  y la justificación  de la tesis; luego desarrollo   el marco 
teórico con  contenidos  seleccionados,  explicando  los fundamentos y 
argumentos de  la actividad del perito contador,   contribuyendo  con los aportes 
para la   institución jurídica de la corte superior de Pasco, llegando  a concluir 
con  la sentencia judicial laboral. 
 Asimismo, la investigación continúa en forma acelerada,  mediante el 
uso de la metodología; es lógico   como guía orientadora y estratégica para 
mejor entender y comprender  el sentido y significado del trabajo de 
investigación.  Y finalmente concluye la investigación con los resultados y la 
discusión;  contribuyendo con los aportes del nuevo conocimiento  para 
sistematizar la investigación.  
  Del mismo modo se tiene en cuenta la actuación del perito contador 
sobre casos laborales de  materias jurídicas diversas de carácter 
interdisciplinaria como: doctrina, código, ética profesional, jurisprudencia y 
ejercicio de defensa pública de los abogados del tema de investigación.  La 
tarea de la investigación me motiva   desarrollar   a conciencia,    para entender 
la dimensión moral del derecho a nivel universal: esclareciendo su estructura 
funcional y el fenómeno jurídico del derecho. 
 
 
  Es de mi conocimiento el derecho contable y el derecho laboral    
como sistema de conocimientos y  conjunto de normas legales, necesarias para 
la aplicación de las actividades de la actuación del perito contador, que 
contribuye para que actuara y se concluya con la sentencia judicial el derecho 
laboral mediante la sentencia.   Los derechos: contable y laboral se correlaciona 
en forma constante  para   alcanzar los datos y concluir con la sentencia.   
El proceso de actuación  del perito contador en materia  laboral  se 
asienta en las planillas para objetivar los resultados  respetando los artículos de 
la ley;  es el único instrumento para imponer una resolución contable y laboral  
que se desarrolla en forma ordenada; las  actividades del peritaje  se presentan  
prioritariamente en el tiempo determinado  según  las bases del proceso 
contable y laboral  que   resulta contribución para  que se expida  las 
resoluciones en bien de las personas y de las instituciones jurídicas.  Esto 
quiere decir que existen fórmulas contables y laborales para mejor resolver la 
sentencia judicial de carácter laboral que direcciona todo un sistema del trabajo 
de investigación.  
En el derecho contable la acción de la actuación del perito contador se 
desarrolla mediante la   orientación de los   principios de la ciencia contable que 
es inherente para el conocimiento, mediante el cual se formula y analiza las 
operaciones económicas y financieras para el éxito del trabajo, en beneficio de 
las instituciones diversas.  
 Las actuaciones  del perito  contador  generan cambios originales, 
conducido  para  la transformación administrativa,   partiendo de la evaluación  
 
 
de los libros,   planillas y los registros vinculados a asuntos de peritaje, 
cumpliendo  con las resoluciones judiciales  ordenada por los jueces, con el 
informe y el  apoyo correspondiente  de los contadores  manteniendo un mejor 
control sobre los estados del trabajo cobrable. 
El peritaje consiste en la prueba que aportan los profesionales calificados  
en materias diversas, es el análisis o examen exhaustivo,  realizado por el 
especialista contador o cualquier otro profesional especializado en materia 
contable. El perito contador  es designado por el juez instructor para  desarrollar 
el trabajo de peritaje con una orden resolutiva; en este caso es designado el    
contador  por el juez o  autoridad pertinente  de las instituciones jurídicas  para 
obtener mayor información o criterio de autoridad   a fin de   probar o verificar 
una causa o un hecho;  los peritajes  son acciones desarrolladas  en las áreas y 
disciplinas de carácter:  laboral, civil,  penal, y otros.   
Con las acciones de la actuación del  perito contador se alcanza los 
peritajes contables con la presentación objetiva de los libros, planillas de 
carácter laboral, expidiéndose al final la sentencia judicial pertinente.  Esto 
integra la contabilidad completa,  vinculando a asuntos contables   en cuanto se 
refiere al diseño y la forma de registrarlos, empleando el sistema de la teoría y 
la práctica de la orientación laboral. Razones por la cual la normatividad 
contable actúa de acuerdo a su plan contable,  actuando ante las cuentas con la 
estructura de los códigos, tomados de acuerdo a las normas nacionales e 
internacionales de la información financiera en nuestro sistema real y concreto. 
 
 
Los libros y los registros contables tienen  razón de obedecer como base 
el nuevo plan contable para desarrollar  y  resolver los problemas de la 
actuación del perito contador   para el mejor control  de la contabilidad;   como 
se podrá observar  el ajuste de cuentas con responsabilidad constructiva;   todo 
hombre vive de los problemas  laborales y son resueltos por la actuación del  
perito contador,   desempeñando actividades del mismo rango;    entonces no 
es de extrañar porque se necesita  la fuerza del  trabajo  para encontrar la 
solución del   bien económico, para el beneficio de los usuarios.  
La legislación laboral tiene como finalidad establecer los lineamientos 
generales para promover, consolidar y mantener una administración pública 
moderna, jerárquica y profesional, unitaria, descentralizada y desconcentrada 
basada en el respeto al estado de derecho; los derechos fundamentales y la 
dignidad de la persona humana, el desarrollo de los valores morales y éticos, y 
mayores niveles de eficiencia del aparato estatal y el logro de una mejor 
atención a las personas que requieren el auxilio del derecho contable y del 
derecho propiamente dicho en materia laboral. 
La ley laboral regula la prestación de los servicios personales, 
subordinada y remunerada entre una entidad de la administración pública y un 
empleado público, cualquiera fuera la clasificación que éste tenga, y la parte 
orgánica y funcional de la gestión del empleo público en su sector 
correspondiente, tal como requiere la sociedad. 
El derecho de trabajo o laboral, es la disciplina jurídica  que estudia las 
relaciones entre el trabajador y el empleador, tutelando al primero ante un 
 
 
posible abuso del segundo, y al estado como ente encargado de emitir las 
normas tuitivas en defensa de la pate débil. El derecho de trabajo comprende el 
derecho individual, el derecho colectivo y el derecho procesal del trabajo que 
trata de la solución de los conflictos laborales en cualquier momento donde se 
presenta los casos de carácter legal.       
Para finalizar  el trabajo de investigación-tesis; me permito presentar tres 
categorías afectivas; las disculpas por las posibles limitaciones y carencias 
que puede contener el desarrollo científico académico de la disciplina tesis; una 
recomendación, a los que desean utilizarlo para que consideren a esta 
investigación  solo como un modesto apoyo o ayuda jurídica de orientación, 
sujeto a mejorar a la modificación crítica y adecuaciones pertinentes en aras del 
desarrollo legal local,  regional, nacional y mundial, que comprometen a todos 
quienes nos dedicamos a la vida académica; y mi agradecimiento para los 
participantes en la orientación, el desarrollo y la sustentación en las aulas de 
nuestra alma mater Universidad de Huánuco, que prácticamente son testigos 
presenciales de la aprobación o desaprobación por parte de los jurados 
calificadores, dignos intelectuales e investigadores  de respeto. 











CAPITULO I  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Descripción del problema. 
          La actuación del perito contador,   en nuestra realidad universal, nacional, 
regional y local; presenta causales que contribuye de manera   activa y 
dinámica   para desarrollar actividades contables y jurídicas en el área del 
derecho laboral determinando los fallos y/o sentencias de manera concluyente.  
 El perito contador es un  técnico experto que de acuerdo a su 
especialidad  desarrolla  actividades que garantiza el sistema productivo de las  
empresas de producción,  los  conocimiento de la contabilidad y las   cuentas 
diversas  de acuerdo  al plan contable,  registrando  inventarios, 
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consignaciones, retenciones,  activos fijos y tangibles,  costos,  planillas; es 
decir trabajos cotidianos en el área de la contabilidad como requisito para 
desprender trabajos judiciales en el área laboral.  
El perito contador de acuerdo a su especialidad posee conocimientos y 
aplicaciones sólidas  para contribuir en la solución de los problemas laborales 
de los trabajadores en su condición de especialista en materia de la  
contabilidad o especialidades afines. 
  Establece razones suficientes con seriedad y rigurosidad;   el valor de 
su práctica del contador  como perito contador de la jurisdicción judicial orienta 
a establecer una serie de interrogantes ¿Cómo contribuye el profesional 
contador ante la sociedad en su condición de perito? ¿Qué ventajas ofrece el 
perito contador judicial en los trabajos judiciales laborales? ¿La práctica del 
perito contador promueve calidad de los informes periciales?, etc., estas sirven  
para orientar soluciones de carácter contable y laboral en la ciudadanía de 
Pasco. 
Tales  razones me  exigen efectivizar la investigación a fin de  aportar en 
el trabajo de los contadores peritos, por consiguiente en el dictamen de las 
resoluciones de los jueces laborales en la administración de justicia de la Corte 
Superior de Pasco, que debe poseer cualidades inherentes  de autoestima, 
autoridad, honor, dignidad, personalidad, profesionalidad, idoneidad y 
competitividad de su actuación demostrando capacidad actualizada de acuerdo 




La contabilidad como ciencia de carácter empresarial del entorno social 
jurídico en el Estado peruano,  requiere el cumplimiento de las reglas y los 
códigos de conducta a fin de demostrar un comportamiento que se ajusta a la 
verdad, resolviendo en el presente estudio, casos de carácter laboral.  Los 
deberes y los derechos de los profesionales contadores resuelven trabajos de 
responsabilidades con virtudes y actitudes de bienestar.  
El perito contador  como profesional  calificado y especializado asume los 
trabajos periciales para dar a conocer  mediante los informes periciales a los 
Magistrados, a fin de que ellos tengan objetividad lógica  y jurídica , y resuelvan 
mejor los casos que pueden ser de carácter laboral, civil, penal, comercial, 
empresarial, industrial y  contencioso administrativo. 
El Perito oficial tiene independencia y autonomía en sus funciones con 
respecto a los sujetos procesales. Los informes periciales se ajustan a las 
normas legales del estado, que tiene razón lógica y legal, garantizando el 
estado de sus honorarios por la labor realizada sin peligrar su conducta,  
merituando  sanciones legales. El Perito oficial debe demostrar un trabajo 
eficiente, una personalidad idónea, diligente  con  celeridad en su actuación  
profesional. 
El Perito oficial en las actividades de los informes periciales desarrolla 
funciones y atribuciones en estricto orden según la prescripción de las leyes, las 
disposiciones normativas actualizadas (decretos supremos, resoluciones, 
directivas) y reglamentos que ordena su labor delicada. El Perito Oficial en su 
condición de especialistas en la labor del peritaje constituye la  prueba objetiv
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en la carrera de los profesionales; por ello cumple con los informes periciales 
garantizando un nivel gradual  y justo, manifestando su cultura  y ética 
profesional de acuerdo a las reglas del derecho laboral. 
Todo ello asegura un nivel de calidad porque significa seriedad y 
credibilidad del perito contador en el área laboral como investigador de este 
proyecto de estudio, identificando el predominio de la subjetividad ante la 
objetividad, puesto que no existen especialistas que conozcan a profundidad el 
acto ético de los peritos oficiales de la contabilidad  por su dificultad en 
distinguirla;  además no existiendo  trabajos de investigación de esta naturaleza 
en la localidad y la región de Pasco,  me he visto obligado a desarrollar la 
investigación pertinente con  inquietud  y   razones suficientes  planteando  las 
interrogantes que a continuación se tiene. 
1.2. Formulación del Problema.   
1.2.1. Problema General.  
¿Por qué la actuación del perito contador judicial contribuye en la 
decisión de la sentencia judicial laboral de la Corte Superior de Justicia 
de Pasco, 2015? 
1.2.2. Problemas Específicos. 
a. ¿Qué nivel de actuación muestra el perito contador judicial para la 




b. ¿En qué grado el informe pericial contable contribuye en la decisión de 
la sentencia judicial laboral de la Corte Superior de Pasco? 
1.3. Objetivo General. 
Explicar la contribución de la actuación del perito contador judicial para la 
decisión de la sentencia judicial laboral de la Corte Superior de justicia de 
Pasco. 
1.4. Objetivos Específicos.  
a) Identificar el nivel de actuación que muestra el perito contador judicial 
para la administración de justicia en la sentencia judicial laboral de la 
Corte Superior de Pasco. 
b) Determinar el grado del informe pericial contable que contribuye en la 
decisión de la sentencia judicial laboral de la Corte Superior de Pasco. 
1.5. Justificación de la Investigación.  
La actuación profesional del perito contador es necesario y oportuno en la 
labor Judicial, porque orienta la responsabilidad descriptiva y normativa,  
causando importancia en los informes periciales, sobre todo, en los procesos 
laborales; puesto que el juzgador en pleno se sirven con criterio real y concreto 
para resolver con sentido lógico y legal. 
La actuación del perito contador es un valor cuantitativo que   permite cuidar 
la probidad y el decoro profesional en los trabajos de peritaje, manteniendo la
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autoridad profesional con grado de conciencia y voluntad  que demuestra la 
razón imparcial cuidando la categoría axiológica  de la justicia. 
El trabajo de investigación que me permito desarrollar es de alto interés, 
porque la actuación del perito contador orienta un norte o una formula científica 
para mejor resolver, en el caso de esta investigación los asuntos laborales, 
creando confianza y credibilidad dentro del sector judicial y las instituciones 
jurídicas del ámbito social, es decir, contribuye en  la Corte Superior de Justicia 
de Pasco y su Jurisdicción. 
La investigación que pongo a consideración presenta argumentos críticos,  
motivando reflexiones profundas en lo descriptivo y normativo para mejor 
resolver los casos en cuanto se refiere a los aspectos laborales, dado a su 
importancia y proveedor de bienestar social. 
1.6. Limitaciones de la Investigación. 
 La investigación desarrollada presenta limitaciones diversas; uno porque no 
existe trabajos de ésta naturaleza a nivel local y regional,   en cuanto se refiere 
a las razones bibliográficas, sobre todo en lo general y en la especialidad; razón 
por la cual me he esforzado en orientar ésta investigación que significaría un 
aporte a fin de servir como guía para investigaciones posteriores. 
Del mismo modo estoy seguro y consciente que falta criterios de 
razonamiento lógico para sistematizar el trabajo, porque se requiere de las 
orientaciones de expertos  universales, versados en la materia investigada  a fin
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comprobarse, demostrarse y verificarse según  los hechos doctrinarios y 
jurisprudenciales. 
Además debo indicar  la presencia de peritos contadores judiciales son  
escasos  en la Corte Superior de Pasco y,  existe deficiente acceso a la 
información en el archivo del fuero laboral del poder judicial. Los peritos 
contadores judiciales son de participación limitada, algunas veces de parte, en 
el peor de los casos la jurisdicción presenta a los peritos judiciales. 
1.7. Viabilidad de la Investigación. 
 La investigación que he realizado se viabiliza en la especialidad de 
Derecho, permite sistematizar los conocimientos de ciencia social, factual y 
cultural con el aporte de la teoría doctrinaria y práctica tecnológica de la 
jurisprudencia. 
Por las razones expuestas; considero  mi disponibilidad de recursos 
humanos, materiales y financieros con compromiso social; con el  estudio 
contribuyo  a resolver los  problemas laborales que aquejan a la sociedad, y 
aporto con elementos de argumentación y fundamentación  para la 

















2.1. Antecedentes de la Investigación.  
       Para el desarrollo de la presente investigación-tesis, al hacer consulta las 
informaciones bibliográficas a nivel local, regional, nacional e internacional; he 
considerado los siguientes trabajos de investigación que se tiene a la vista tal 
como sigue: 
         LOURDES SALVÓ, D. E. (2008). El contador como perito en la justicia. 
Universidad de Aconcagua. Buenos Aires. Concluye: ―La labor del Perito en 
general y del Perito Contador en el caso que nos ocupa es de importancia que 
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se encuentra regulada en gran cantidad de normas procesales de forma y de 
fondo. La labor pericial es una tarea que compromete la ética del profesional 
interviniente y supone un desafío permanente a su capacidad profesional, no es 
una tarea donde los honorarios sean altos, ya que esto encarecería el servicio 
de justicia y provocaría la exclusión de muchos usuarios del mismo. Como 
auxilio de la justicia, la pericia puede considerarse un servicio público. Es 
importante jerarquizar el rol del perito ya que su aporte es imprescindible‖.   
WEINGARTEN, C. y GHERSI, C. A. (2012). Responsabilidad de los 
peritos judiciales. Buenos Aires. Concluye: ―Ante cualquier proceso de 
investigación judicial es imprescindible la tarea del perito judicial que 
científicamente opera sobre la causa y los efectos o daños. La profesionalidad 
determina la confiabilidad del dictamen y su procedencia para el magistrado que 
siempre tiene la posibilidad de solicitar el dictamen‖.  
 PELAEZ ROJAS C.R. Y MATIENZO CASTILLO, F. J. (2008). 
.Incidencia de la función del contador público, en apoyo a las decisiones de los 
juzgadores en aspectos económicos y financieros de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad. Trujillo. Universidad Privada del Norte. Concluye: ―La 
pericia contable judicial resulta efectiva para determinar una sentencia clara y 
refleje una solución de acuerdo al tema de litigio en función de lo que determine 
el informe pericial. De acuerdo a lo que se ha establecido en los resultados, 
tenemos que la justicia se vuelve más efectiva a través de la aplicación de la 
pericia contable porque se presenta una opinión debidamente fundamentada lo 
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que genera sentencias rápidas y soluciones ajustadas a lo que efectivamente 
es lo correcto en el tema materia de la pericia‖.  
 FLORES KONJA, J. V. Y MIÑANO LECAROS, J. G. (2010). .El 
problema de la aplicación de las normas de control en la gestión pública. Lima. 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Contables. 
Concluye: ―deficiente formación profesional trae como consecuencia una mala 
aplicación de ejercicio profesional,  aún más   la profesión contable de gran 
responsabilidad es  el control de la gestión pública y privada por parte de firmas 
auditoras y auditores gubernamentales‖. 
 LOBATO PATRICIO, J. (2007). Aspectos deontológicos y profesionales 
de la Traducción jurídica, jurada y judicial. Málaga. Universidad de Málaga-
Guatemala. Concluye: ―La ética y la deontología tienen gran importancia para la 
práctica profesional de la traducción e interpretación. Los componentes éticos y 
deontológicos tienen para la toma de decisiones del traductor o intérprete 
aceptación o rechazo de un encargo, negociación de condiciones que 
preserven su ética profesional‖.  
2.2. Bases Teóricas. 
2.2.1. Noción Etimológica y Racional del Perito.   
La palabra Perito deriva del griego Expertus, que significa ―experimentado, 
sabio, hábil, práctico en una ciencia u oficio‖, quién  encontrándose capacitado
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informa al juzgador, previo juramento, lo relacionado sobre los puntos 
importantes,  materia de controversia. 
Perito, se define como ―sabio, práctico, experto, hábil, versado en una 
ciencia, arte u oficio‖. Según el diccionario Larousse, es la persona autorizada 
legalmente para dar su opinión   acerca de una materia.  
El perito contador, es un contador público colegiado, un profesional 
competente  en materia  de  contabilidad con  experiencia del caso y la 
especialización en el área pericial; es el contador autorizado  para actuar como 
perito de oficio,  o de parte en un proceso arbitral, administrativo, judicial, militar 
o cualquier caso público o privado.     
 El perito contador  judicial, en su condición de contador público colegiado, 
desarrolla la labor contable reuniendo condiciones especiales, científicas, 
técnicas y de experiencia;  es nombrado por el administrador de justicia, o por el 
titular judicial Juez en las diversas instancias y jurisdicciones de la Corte 
Superior de Justicia, para que  asesore a las partes del proceso judicial; 
informándole sobre determinados asuntos litigiosos y controvertidos.  
Las condiciones o cualidades que posee un Perito Contador son:  
 Idoneidad: Es la capacidad técnico–científica de la especialidad de 
contabilidad  que posee.  
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 Cualidad Investigadora: Debe poseer una  cualidad positiva,  que le 
permita conocer una serie de campos ajenos a la contabilidad para 
mejor resolver los casos de peritaje.  
 Respeto a las Normas Éticas y Reglamentarias. Condición 
especial  del profesional contador. Estar plenamente  preparada  para 
el respeto a todas las normas éticas, jurídicas y valóricas, estipuladas 
en el  reglamento  de la especialidad. 
El peritaje contable es el documento que el Perito presenta como resultado 
de su labor desarrollada mediante un examen concreto, el cual contiene una 
estructura aprobada en el XI Congreso de Contadores Públicos del Perú; 
también  se le conoce como el  informe pericial o prueba pericial o informe 
contable judicial, que justifica la labor del contador. 
2.2.2. Conocimientos Principales del Perito.   
     El desarrollo profesional permanente del  perito contador está  acorde 
con el crecimiento social y la tecnología que le permite experimentar, 
reflexionar, criticar, plantear y establecer teorías y leyes científicas en el campo 
de su intervención profesional especializada.  ―...el tercero técnicamente idóneo, 
llamado a dar su opinión fundada en un proceso, acerca de la comprobación de 
los hechos, cuyo esclarecimiento requiere conocimientos especiales sobre 
determinadas actividades”1.
                                                          
1 FALCÓN, E. (2000). Pericias Laborales: Liquidación en la etapa de prueba. 
Buenos Aires. S/Edit. P.28.  
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 La opinión del perito contador se fundamenta en los  conocimientos 
especiales y técnicos del mismo; donde los juzgadores, magistrados y 
jurisconsultos carecen de conocimientos suficientes para resolver los casos 
legales contables.   
 El perito es auxiliar de la justicia y tiene la obligación de utilizar los 
conocimientos de su profesión, para contribuir a la dilucidación de casos 
controvertidos en el área judicial, sobre todo en asuntos laborales, materia del 
presente estudio. En su intervención usa leyes, decretos, jurisprudencias, 
doctrinas, y criterio profesionales para poder contestar, sistematizar y resolver  
las controversias de  la pericia. 
―La prueba contable es una unidad integrada por los libros de Contabilidad y los 
comprobantes de orden interno y externo que respaldan los registros contables 
que tienen como función primordial registrar y demostrar los hechos 
económicos… que sirve como prueba de su capacidad para cumplir con las 
obligaciones ante terceros… tiene un papel predominante en la determinación 
de los resultados de los negocios y la situación patrimonial de las empresas. Es 
un medio que permite conocer su realidad económica y la convierte en un 
instrumento clave para tomar decisiones‖.2 
 Las pruebas contables son instrumentos  que comprende la  Contabilidad, 
con los cuales actúa el Contador para desarrollar la labor del peritaje  a estados
                                                          
2 WHITTINGHAM GARCIA, E. (2011). Las pruebas en el proceso tributario. 
Colombia. Edit. Temis S. A. P. 99. 
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económicos, determinando como condición de prueba que deben utilizar los 
magistrados al dictaminar la sentencia de casos.      
 La pericia Contador  Judicial, aporta  para garantizar la acertada decisión de 
parte del Juez y/o Fiscal. La participación del Contador Público como Perito 
Judicial, ha adquirido cada vez mayor importancia en las controversias de tipo 
laboral. 
 La pericia contable en materia laboral, practicada por Peritos inspectores 
judiciales dependientes de los Juzgados de Trabajo de la  Corte Superior de 
Justicia consiste en la presentación al órgano jurisdiccional, de la información 
obtenida de los libros y documentación contable que sirvan para calcular los 
montos de los beneficios en litigio.    
 La competencia de los Peritos comprende la uniformidad o disconformidad 
de  sus opiniones  y los principios científicos en que se apoya  la concordancia 
del dictamen mediante  los principios lógicos y las  pruebas actuadas en la 
instrucción. El Juzgador  aprecia el dictamen según las reglas de la crítica y las 
pruebas actuadas, lo considera como valor probatorio. Es el Juez quién 
resuelve y no el Perito. La opinión Pericial es importante, pero no obliga al Juez 
a hacerla suya. En la mayoría de veces, la pericia resulta decisiva si el técnico 
tiene fundamento.  
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La actuación del perito contador al intervenir y elaborar los informes periciales 
cumple un rol estricto desde sus inicios hasta la conclusión del trabajo, 
cumpliendo su actuación profesional; la delicada labor en el campo pericial de 
acuerdo a la experiencia constituye una importante garantía que contribuye a 
impartir justicia sana en los diferentes aspectos de la pericia,  como es  el caso 
laboral.    
 La justicia al cual aspira el perito oficial debe ir de la mano con el pleno 
reconocimiento y respeto del Código de Ética Profesional, donde el informe 
pericial termina en un ―dictamen‖ sustentado rigurosamente ante la audiencia 
pertinente y la presencia de los magistrados y las partes del proceso. 
 La actuación del perito contador, está regulado por las normas de conducta 
señalado en el código de ética profesional, por cuya transgresión deberá  
someterse a responder civil o penalmente por los daños y perjuicios que podría 
ocasionar o causar al incumplir obligaciones o cometer delitos tributarios 
durante el ejercicio de su función. La actuación del perito contador muestra su 
actividad laboral en forma relativa,  cumpliendo una función social para la 
administración de la justicia. El resultado de las pruebas significativas e 
importantes contribuye para el dictamen del Juez. El trabajo es de  garantía y 




La actividad pericial como técnica científica suministra al juez 
argumentos y razones para la formación de su convencimiento respecto a los 
hechos con un entendimiento serio y verídico porque el examen de los hechos 
exige conocimientos especiales. 
 ―El informe pericial…  responde a la aplicación de una técnica relacionado en 
una área de conocimiento determinado. Su valor procesal genera utilidad que 
se materializa como economía de medios y agilidad judicial en su jurisdicción‖.3 
El informe pericial contiene todos los elementos examinados y 
apreciados técnicamente por el perito,  quien presenta conclusiones sobre los 
hechos sometidos al conocimiento del perito. Los informes periciales dictamina 
la opinión que se emite sobre algo. Algunos autores tipifican como técnica que 
contribuye al proceso judicial bajo dictámenes especiales.  
2.2.3. Los peritos judiciales y actuación del Perito contador.   
La pericia contable es  considerada como una prueba fundamental, por 
su  vital importancia que ha adquirido el profesional contador;  actuando como 
perito, ilustra a los magistrados del poder judicial para una adecuada e imparcial 
administración de justicia.  
Las evidencias contables y las pruebas para la auditoria, constituyen la 
base fundamental de un peritaje contable forense, puesto que son un examen 
crítico y sistemático. El perito contador y el auditor forense llegan a 
                                                          
3 TORTOSA LÓPEZ, F. J. (2000). El informe pericial. Madrid. Edit. ANTUD. P. 4. 
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conclusiones de mucha ayuda para quien lo solicite, en la compatibilización y 
evaluación de evidencias que se  investiga; donde su opinión tiene valor en el 
caso que se requiere.   
―… la Contabilidad refleja la verdadera situación de una empresa, significa que 
debe existir claridad y consistencia en los registros contables… estos deben 
estar… soportados por comprobantes internos y externos para que las 
operaciones se encuentren contabilizados de manera que sea posible su 
verificación… la Contabilidad permite verificar los impuestos descontables 
relativo a las operaciones grabadas, exentas y excluidas‖.4 
―El juez sólo puede prescindir del perito cuando se trate de conocimiento de 
determinadas ciencias o artes como del patrimonio cultural común. Es claro que  
el juez con su cultura normal puede encontrar reglas, el principio o el criterio 
apto para resolver la cuestión, no está obligado a recurrir a la peritación... 
siempre que se compruebe la necesidad de la indagación, el nombramiento del 
perito constituye un deber del juez‖.5   
Giuseppe Franchi, manifiesta  que debe recurrirse a la pericia,  siempre que 
en el proceso civil o penal, aparezca un problema técnico conveniente que el 
juez disponga de la  colaboración de manera estable;  entonces puede hablarse 
del perito necesario   previo concurso,  indispensable para la decisión.  
                                                          
4
 AGUIRRE ORNACHEA, J. (1996). Contabilidad general. Madrid. Edit. Cultura. 
P. 213. 




Franmarino del Malatesta, sostiene que el juez debe recurrir al peritaje  
cuando la ley ordene su práctica en un caso determinado y cuando la cuestión 
por investigar se halle fuera de sus conocimientos técnicos, artísticos o 
científicos. 
Florián,  sostiene que el juez debe abstenerse de incursionar en el ámbito 
correspondiente a los peritos. Considera que el juez puede practicar diligencias 
que exijan ciertos conocimientos técnicos si los posee;  pero debe entenderse 
que alude a los conocimientos técnicos en que forman parte de la cultura 
ordinaria de los magistrados.   
Silva Melero, sostiene que la cultura técnica del juez le exima de recurrir al 
perito por la presunción según  el principio de libre convencimiento. La justicia 
ha de fundarse sobre una certeza que pueda ser contrastada y compartida por 
los demás. Carnelutti, sostiene ―así como el juez no puede verlo todo, con igual 
y  mayor razón,  no puede saberlo todo‖;  esta dificultad crece a diario,  la 
pericia adquiere   mayor importancia, a causa del progreso técnico más intenso;  
más adelante añade  el juez que  puede  adquirir directamente el conocimiento 
de una regla de experiencia, operando por inducción sobre una serie de hechos 





2.2.4. El Peritaje y las actividades técnicas y científicas.   
       El peritaje es la prueba elaborada,  técnica y científicamente por  
profesionales  expertos en una disciplina especializada, que ayudan  
administrar la  justicia,  dando  solución real a las partes en litigio,  que tienen  
bajo su responsabilidad.    
―… la contabilidad es un todo integral, no una parte… debe valorarse y 
aceptarse en su totalidad, no es una fracción para efectos probatorios, es una 
unidad, no resulta jurídico atribuirle a sus libros efectos probatorios 
independientes… corresponde a la unidad de prueba contable… la contabilidad 
exige administración en la presentación de libros, comprobantes que respaldan 
registros contables atendido por el contribuyente mediante inspección contable 
o acta de verificación administrativa‖.6  
Las características generales del Peritaje Judicial  son:  
Actividad humana o social: El peritaje es una actividad humana y social 
cuanto  interviene  transitoriamente  en el proceso de personas que deben 
efectuar determinados actos para  emitir el dictamen solicitado.   
a. Actividad procesal o de acción: El peritaje es una actividad procesal, que 
se produce  en el curso del proceso o en las  diligencias procesales. 
                                                          
6 DE LA CANAL, J. (1970). Método superior de la contabilidad. México. Edit. De 
la Canal. P. 105. 
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b. Actividad calificada o adjetivada: El peritaje es una actividad de personas  
calificadas en virtud de su técnica, ciencia,  arte y   conocimientos diversos.  
c. La actividad  judicial o procesal: El peritaje exige un encargo judicial 
previo,  no concibe la pericia espontánea.  
d. Actividades vinculación con los hechos: El peritaje  versa sobre hechos y 
no sobre cuestiones jurídicas 
e. Los Hechos especiales: Los hechos que  versan sobre  el peritaje son  
especiales en virtud de sus características técnicas, artísticas o científicas.  
f. La declaración de ciencia: El peritaje es una declaración de ciencia,  el 
perito expone lo que conoce mediante la observación  por deducción o 
inducción de los hechos.   
g. La operación valorativa: El peritaje contiene una operación valórica. La 
pericia  es dictamen técnico, artístico o científico.   
h. Las sentencias en el derecho laboral: En la acción laboral se configura una 
situación donde el empleador asume un status particular de preeminencia 
ante el derecho constitucional. 
2.2.5. La formación técnico-profesional de los Peritos. 
El perito es el  profesional experto que  posee conocimientos que 
desarrolla en sus distintas vertientes de la comunidad científica;  según la 
escuela de  la Contabilidad en vigencia,  todos los peritos en su actuación de 
perito contador aportan conceptos y criterios  que deben ser analizados y
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utilizados por el Juez  con una orientación racional para el caso técnico y 
científico. 
―… el sujeto activo trata de contadores, auditores o revisores para firmar 
declaraciones tributarias y certificar los estados financieros y las demás pruebas 
de administración tributaria‖.7 
La técnica proporciona  al perito,  mayor eficacia.  Los conocimientos 
adquiridos en la especialidad  de contador,  deben resultar el inagotable orden  
donde  se funda el saber y la experiencia diaria otorgada en  contacto con los  
problemas laborales. 
La sensibilidad profesional  y  especial  del perito es  la capacidad para 
enfocar los problemas de la  peritación con  dignidad, como Claudio Bernard, 
manifiesta lo siguiente:  "como experimentador yo evito los sistemas filosóficos, 
pero no podría rechazar ese espíritu filosófico que sin estar en ninguna parte 
está en todas". Y agrega: "desde el punto de vista científico, la filosofía 
representa la inspiración eterna de la razón humana hacia el descubrimiento de 
lo desconocido.
                                                          




2.2.6. Los principios deontológicos de la peritación en el derecho. 
El perito Contador debe mantener su autonomía e independencia de 
opinión, siempre reflejando el soporte científico, evitando que resulte confusa o 
discordante en su contenido, lo que le llevaría a la desacreditación. 
El perito Contador deberá mantener siempre la cautela y la prudencia al 
emitir su diagnóstico y sus consideraciones legales. La persona que motiva un 
estudio pericial tiene el derecho a conocer el contenido del mismo, debiendo 
valorar que no determina un real perjuicio para el perito. Los principios 
deontológicos que regula la pericia judicial son:  
a) El  principio de responsabilidad. 
El perito contador tiene la responsabilidad de responder como ciudadano 
a las normas legales en la supuesta comisión de un hecho delictual.   
b) El principio de respeto a la persona. 
La actuación del perito contador en la función pericial debe poseer el 
concepto acabado del respeto a la persona. 
c) El principio de imparcialidad. 
La actuación de perito contador debe actuar  con  sentido de 
imparcialidad. Su desempeño como experto debe estar regido por la 
objetividad científica con formación técnica y concepción ético – moral 
respetando  la veracidad.   
d) El principio de honestidad.      
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La honestidad se ubica en la obligación del perito para facilitar a la 
persona la peritación mediante la información objetiva y metodológica.  
e) El principio de idoneidad profesional. 
El perito  contador  experto, debe poseer la formación técnica y  científica 
de la especialidad para  obrar con diligencia.  
f) El principio de confidencialidad. 
Está concretizado  en el deber y el derecho del secreto profesional. El 
perito contador tiene la  obligación  de guardar reserva de toda la 
peritación.  
2.2.7. La consciencia como causa de justificación del Perito. 
―Se entiende por inspección contable la diligencia en virtud del cual los 
funcionarios, previamente autorizado para el efecto,  proceden a realizar la 
verificación física de los libros de contabilidad y los comprobantes y demás 
documentos que respaldan los registros contables con notificación al 
contribuyente del acto administrativo”.8 
Los documentos contables y sus respectivos instrumentos justifican el 
desarrollo activo del Derecho contable, haciendo  cumplir las  funciones y 
deberes del perito. La consciencia de las personas, es una cuestión íntima y 
propia de la persona, es el ser de cada uno que puede modificarse en el 
transcurso de la vida. 
                                                          
8 AYALA VELA, H. (2011). Efectos de la firma del Revisor fiscal. Prueba 
contable y responsabilidad. Colombia. Edit. Jornadas colombianos. P. 123.  
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Es sancionado el incumplimiento de actividades periciales, cuando 
incumplen los estándares de calidad, si se falta a la verdad.  Es propicio  ser 
prudente en las aplicaciones de un sistema sancionador, como puede ser la 
sanción jurídica;  primero empezar por  las dificultades de su aplicabilidad en la 
práctica;  segundo, actuar como un elemento disuasorio para que se efectúen 
testimonios expertos por parte de profesionales acogidos a Sociedades 
científicas de su Especialidad.  
2.2.8. Código de conducta del perito. 
La reflexión individual sobre las cuestiones en litigio condiciona seguir un 
código de conducta ajustado a los principios éticos y deontológicos. Estos 
códigos son elaborados por las sociedades científicas. El perito siempre debe 
ser fiel a la verdad. Debe realizar una justa e imparcial revisión de los hechos y 
la  debida atención.  
Evitar compensaciones  sea  cual fuere la parte que propone al perito 
contador, su tarea es proporcionar evidencia imparcial y objetiva al Juez o 
Tribunal y no a la parte que le propone. Los peritos deben basar sus opiniones 
en el área de la  evidencia y no en la  intuición. Los peritos deben ser  
cualificados,  certificados  y limitados al actuar dentro de su respectiva 
especialidad. El perito debe incluir todo el material relevante  que favorece o va 
en contra de lo que establece cualquiera de las partes. El perito debe estar 
dispuesto a revisión científica de su dictamen. 
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2.2.9. La ética del contador público como perito. 
El código de ética profesional sirve de guía a la acción moral, y  
mediante la profesión declara su intención de cumplir con la sociedad, de 
servirla con lealtad y diligencia,  respetando  a sí misma siempre. 
La ética no es objeto de una reglamentación. La necesidad de tener un 
código, nace de la aplicación de las normas generales de la conducta a la 
práctica diaria. Todos los actos humanos son regidos por la Ética, las reglas 
escritas deben ser de aplicación general. 
En la ética sobran las leyes porque la moral se  p rac t i ca  siempre a  
toda hora; en realidad la conducta de cada individuo y su propia conciencia le 
inspira la manera de proceder en cada caso. El código traduce y subraya los 
principios de acción que escritos o no escritos se imponen a los 
profesionales en cualquier lugar y circunstancia.   
El código de ética hace pública y expresa las normas y principios a que 
debe ajustarse la conducta moral de los miembros o agentes de la profesión. 
Los funcionarios, administradores, poderes públicos, podrán saber sus 
derechos y obligaciones en cuanto al comportamiento moral de los miembros de 
la profesión.  
Ética es "pensar en libertad con responsabilidad"; para otros "es un 
intento racional de averiguar cómo vivir mejor" y para otros "es la ciencia de 
una forma específica de conducta humana". La ética es hermandad, es
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coexistir con todos en el espacio  y en el  tiempo, definiendo  dignamente  
nuestra existencia. La moral son normas, principios y valores que regulan las 
relaciones entre individuos; el valor  le da sentido a la vida y adquiere 
aceptación social. El  código de ética profesional es un conjunto de reglas en 
que la profesión declara su intención de cumplir con la sociedad,  es  lealtad ya 
que los profesionales tienen responsabilidad y obligaciones con todos los 
sectores que confían en su trabajo. 
2.2.10. El contador público y la técnica del Peritaje. 
―La práctica de la inspección contable corresponde al desarrollo de las 
facultades de investigación y fiscalización de la administración tributaria, en 
virtud del cual puede solicitar la exhibición de los libros de contabilidad para 
efectuar las verificaciones sujetos a fórmulas jurídicas, que se ejerce por 
autorización o comisión de la Unidad de fiscalización”.9 
Los órganos legislativos que buscan, el bien de todos, determinan  
obligatoriamente lo mínimo que las personas tienen derecho a exigir a aquellos 
con quiénes conviven en la sociedad, estableciendo  deberes y derechos. Con   
la norma los Contadores Públicos regulan lo administrativo,  técnico, 
disciplinario y  ético de  la labor de perito.
                                                          
9




Los contadores públicos comparten con los Magistrados  la 
responsabilidad de dar fe pública. La fe pública es la delegación dada por el 
Estado para dar testimonios por escrito de determinados actos.  
YANEL BLANCO LUNA en su libro Manual de auditoría y revisión  
fiscal: "La fe pública es sólo la forma, la esencia del contador es la confianza 
pública". La confianza pública es lograda gracias a las capacidades técnicas, 
profesionales y éticas del contador. 
El Contador Público defiende la buena fe como  un acto público q u e  
está conforme a la ley y a  las buenas costumbres;  el gobierno ha definido  el 
código de ética del  Contador Público como  un perfil del señor. Señor es aquel 
de alta calidad humana, es el hombre que da su palabra y la sostiene 
lógicamente.  
El Contador Público practica los principios éticos: Integridad, Objetividad, 
Independencia, Responsabilidad, Confidencialidad, Observancia de las 
disposiciones normativas, Competencia y actualización profesional, Difusión y 
Colaboración, Respeto entre colegas, y Conducta ética. 
a. La Integridad: Consiste en cumplir todos principios éticos.  
b. La Objetividad: Consiste en ser equitativo.   
c. La Independencia: Consiste en  debatir con los demás las opiniones a 
favor o en contra. 
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d. La Interdependencia: Consiste en tener criterio limpio de ataduras sociales, 
es la esencia  de la auditoría; prohíbe actuar como juez y parte.  
e. La Responsabilidad: Consiste en cumplir los compromisos adquiridos en  
forma satisfactoria para todos.   
f. La Confidencialidad: Consiste en tener reserva profesional y no estar 
contando "cosas" que no les interesa a nadie sino a los  interesados.  
g. La Observancia de las disposiciones normativas: Consiste en cumplir 
las normas que promulgue el Estado y sus ministerios. 
h. La Competencia y Actualización Profesional: Consiste en ser 
responsables con la carrera,  no aceptar  cargos u obl igaciones que 
"aún nos quedan grandes".   
i. La Difusión y colaboración: Consiste en convertirnos en profesores 
permanentes de nuestros usuarios, de nuestros compañeros y de nuestros 
propios profesores.  
j. El Respeto entre Colegas: Consiste en el  respeto mutuo, prevalece su trato 
sincero y honorable.  
k. La Conducta ética: Consiste en ser integro. Se cumple el alfa y omega en 
la contaduría pública. 
2.2.11. Decálogo  y el juramento del contador.                                             
Los principios del Contador Público Colegiado consiste en: Amar la Contaduría 
Pública sobre todas las otras profesiones, No firmar con su matrícula en vano, 
Bendecir el 1º de marzo día del contador, Honrar a profesores y compañeros
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por sus experiencias compartida, Evolucionar a las empresas, No aceptar 
contratos impuros, No evadir impuestos pero si eludirlos, No juzgar a los 
colegas o auxiliares, Utilizar el sentido común, y No codiciar los clientes ajenos.  
 El juramento del contador comprende, ―Juro por Dios y por la Patria,  
cumplir fielmente la constitución y leyes de la república, acatar las normas del 
código de ética de mi profesión, las normas que reglamentan el ejercicio de la 
profesión de la contaduría, resguardar con diligencia y lealtad los intereses de 
los clientes o patronos, sin menoscabo de la dignidad profesional, guardar sigilo 
sobre los que supere en razón de sus funciones y tener  siempre la profesión de 
contador público como alto título de honra‖. ―Así lo hiciera, que Dios y la Patria 
me lo premien, y sino él y ella me lo demanden‖. 
La palabra "profesión" se deriva del latín, con la preposición pro, y con 
el verbo fateor, que significa ―manifestar, declarar, proclamar‖. De estos 
vocablos surgen los sustantivos, profesor, y profesión. 
 La profesión tiene como finalidad el bien común o el interés público, 
nadie es profesional, para sí mismo, pues toda profesión tiene una dimensión 
social, de servicio a la comunidad, que se anticipa a la dimensión individual de 
la profesión, el cual es el beneficio particular que se obtiene de ella.  
Existen normas y disposiciones que rigen el desempeño profesional en 
su permanente relación con sus colegas, clientes y público, las cuales están 
dispuestas en el Código de Ética, elaboradas y supervisadas por el respectivo
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Colegio Profesional, cuyo acatamiento y cumplimiento es de carácter 
obligatorio para todos los Miembros de una Orden Profesional determinada. 
2.2.12. La Profesión del Contador Público y los casos  particulares. 
La finalidad, naturaleza y desarrollo del Contador Público ha determinado 
que las agrupaciones profesionales de distintos países den especial énfasis a 
problemas específicos en materia de reglas de conducta. Estos problemas son: 
 La competencia Profesional del Contador Público Colegiado en nuestra 
realidad es compleja por la competitividad que afrontan en los sectores 
públicos y privados.  
 La responsabilidad individual y las asociaciones profesionales obedecen a 
una serie de aspectos y factores. Los títulos profesionales o las 
certificaciones de habilitación o calidad profesional, son otorgados por los 
gobiernos o cuerpos profesionales, autorizados para los servicios 
profesionales. Los Contadores Públicos Colegiados, prestan sus servicios 
profesionales en forma individual, con participación limitada para inscribir un 
despacho, uno de los socios debe ser Contador Público autorizado y tener 
mayoría de las acciones. 
 El Cuidado y la Diligencia Profesional del Contador Público Colegiado,  
debe tener la seguridad moral de disponer los conocimientos y recursos 
necesarios para iniciar un compromiso profesional donde su condición  
ética y jurídica del contador público está  en todos los contratos 
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profesionales. La  condición de diligencia del Contador significa la 
aplicación apropiada de la inteligencia y las normas técnicas de la 
profesión, de manera prudente y justa conforme a las propias 
condiciones de los compromisos como la  responsabilidad Legal. 
 El control de calidad del Contador,  es un sistema de autocontrol con  
objetividad profesional. La capacidad de un profesional de llegar a 
conclusiones correctas.  
 El principio de objetividad impone a todos los contadores profesionales la 
obligación de ser justos, honestos; intelectualmente  libres de conflictos 
de interés. Debe ser Independiente  el Contador, no  debe estar 
supeditado a intereses de otros.  Es deber de todo contador público,  
mantenerse  impecable en cualquier forma que preste sus servicios 
profesionales.  
 Los conflictos Éticos de los Contadores Públicos se ven involucrados con 
frecuencia en diversos conflictos técnicos que pueden desembocar en 
conflictos éticos. Los conflictos técnicos y éticos de un contador público con 
sus superiores.  Los conflictos técnicos deben resolverse con prudencia y 
evitar que se conviertan en conflictos éticos.  
 La consultoría Fiscal el deber fiscal se encuentra establecido por las 
leyes;  las  cuales son un marco que impone la actividad profesional  a 
las propias autoridades fiscales. 
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 Los honorarios y Comisiones, es la justa compensación que recibe el 
profesional en un arreglo concreto, cuya proporción debe ser en función 
del esfuerzo directo del arreglo directo e indirecto derivados de los 
esfuerzos consumidos para adquirir y mantener actualizadas las 
habilidades intelectuales y  particulares durante largos períodos de 
tiempo, probablemente toda la vida física del profesional. El monto del 
honorario debe ser justo, conforme a los esfuerzos realizados para 
cumplir el compromiso, y corresponder a la dignidad de la profesión, 
como un medio indispensable para el cumplimiento eficiente de sus 
finalidades. Los temas relevantes sobre honorarios son: La manera de 
calcular los honorarios contingentes, las comisiones y los honorarios 
predatorios. 
La contaduría pública es una profesión multidisciplinaria, que goza de ser 
complementada por el derecho, la economía, la administración, las matemáticas 
y otras ramas del conocimiento, que en ningún momento la hace dependiente 
de ninguna de ellas, dándole al contador público idoneidad para desempeñarse 
como gerente, administrador, asesor, auditor, revisor fiscal y demás cargos  
dentro de una empresa; tiene el privilegio de dar fe pública que lo compromete 
con la empresa, el gremio, su comunidad y el Estado. 
El Contador Público debe cimentar su reputación en la honestidad, 
laboriosidad y capacidad profesional, y no en el mercantilismo, ni 
expansionismo sin escrúpulos. Los profesionales que se alejan de los códigos 
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de conducta y ética profesional, exponen su prestigio personal y   el servicio a la 
comunidad. 
2.2.13. Las sentencias Judiciales.  
La fundamentación de las sentencias judiciales, consiste en que el deber 
de los jueces  consiste en dictaminar  sentencias  en su institución jurídica de 
los Juzgados y de la Corte Superior de Justicia. Este trabajo explora el 
conocimiento  con la finalidad de precisar sus vínculos con la modernización del 
derecho y la política. 
La fundamentación de las sentencias es una institución moderna que  
será necesario para tomar en cuenta las  transformaciones y su impacto en la 
concepción política y la configuración institucional de la función judicial en un 
Estado como es el Perú. El espacio de la deliberación lo ocupa el experimento 
probatorio realizado por una o ambas partes, y el espacio de la decisión, la 
victoria o el fracaso son  expuestos gracias a la publicidad escénica de las 
pruebas a la comprobación de todos los asistentes al teatro judicial.  
Los factores que contribuyó a cerrar el espacio abierto a la 
fundamentación de las sentencias fue el cambio que experimentó el modelo 
procesal Romano-Canónico con el desarrollo del sistema de prueba legal, que 
sustituyó a la libre apreciación de la prueba que había sido afirmada en la 
primera literatura de los Ordines judiciarii por la sujeción a una cuantificación 
predeterminada del valor probatorio de los diversos medios admisibles.
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La recomendación usual en cuanto a la forma de las sentencias sugiere  
al juez atenerse estrictamente a las fórmulas sintéticas del tipo ―visis et auditis 
rationibus utrisque partis et testibus inspectis, habito sapientum consilio‖ que se 
limitaban a dar cuenta, antes de la enunciación de la parte dispositiva, que el 
ordo iudiciorum había sido observado. Estas opiniones jurisprudenciales, como 
ha dicho Michele Taruffo, sugieren la ―convicción de que la autoridad de la 
sentencia es tanto mayor cuanto más ella asuma la forma de un dictum 
inmotivado‖.  Esta convicción parece haber estado ligada no sólo a razones 
prudenciales, preocupadas del mayor riesgo que la expresión de sus causae 
podía significar para la estabilidad de las sentencias, sobre el fundamento de la 
autoridad judicial. 
2.2.14. La fundamentación de las Sentencias Judiciales.   
Los desplazamientos jurídicos nos sitúan, a medida que avanza la 
configuración de la actividad jurisdiccional como una función del Estado; el  juez 
como  autoridad se funda en su saber profesional,  en su autoritas y en su 
calidad de representante del monarca o rey explicado  tradicionalmente, 
abrigado por el halo de su maiestas.  
Los integrantes de los tribunales supremos son ―partes corporis 
principis‖, ―ipsum repraesentant‖, o sin más ―inherent principi sicut stellae 
firmamento coeli‖, y si el ―princeps videtur procedere tanquam Deus in terris‖; un 
Dios  es una verdad,  por lo tanto no puede errar;  entonces algo semejante 
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puede decirse de los cuerpos judiciales compuestos por el  Senado de Casale 
Monferrato, Rolando della Valle escribía la razón jurídica ―iudicat tanquam 
Deus‖. 
El fallo del tribunal debía ser siempre unánime y la deliberación de la 
decisión en los tribunales debía  ser secreta, comprometida con  sus integrantes 
a no revelar jamás su contenido ni la eventual diversidad de los votos.  
El modelo de la  judicatura del antiguo régimen y las  institucionales 
centraban la garantía de la justicia de las decisiones judiciales en la persona del 
juez. La justicia  debía de  manifestarse en la conducta de los  artífices‖,  cada 
juez debía ser la imagen viva de la justicia, ―encarnación rutilante de la justicia 
real‖.  
El principio político fue siempre el ejercicio de la función jurisdiccional,  
no requería justificación  del público;  señal de ello es la continuidad de las 
políticas de secreto  que se impusieron deberes de fundamentación, se 
expresaron en la previsión de restricciones a la publicidad de la sentencia, con 
las que se evitaba abrir fisuras de participación y crítica en el saber exclusivo y 
autocrático en que pretendía apoyarse el poder estatal. 
2.2.15. La fundamentación Lógica de las Sentencias Judiciales.  
  La pública accesibilidad del derecho y la automaticidad del juicio judicial 
son  la codificación de  las leyes claras y su interpretación  que aseguran la 
posibilidad de controlar la efectiva sumisión del juez a la ley,  llegando  a
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plantear la  motivación de las decisiones judiciales. Taruffo,  centra la función 
extraprocesal de la motivación a la relación entre el juez y las partes del 
proceso, excluyendo el autoritarismo de una decisión que les venga impuesta 
sin expresión de razones.  
El deber de fundar las sentencias es reputado  en la relación entre el juez 
y el ciudadano;  el primer fragmento alude a la relación entre juez y  el público,  
y el segundo a la relación entre el juez y las  partes.  El significado  populi de  la 
exigencia de motivación adquiría  sumarse  a su aptitud como herramienta para 
facilitar el control interno  procesal de legalidad de la decisión judicial, que la 
revolución francesa institucionalizaba a través del recurso de casación. 
 La ley es la expresión de la voluntad general, ―lengua de los derechos‖;  
la exigencia de motivación resultaba una herramienta de la garantía interna  
jurídica de los  derechos como  su garantía externa o social, a través del control  
público. La historia de la fundamentación de las decisiones judiciales continúa  
después de la revolución francesa y de la extensión del principio de 
obligatoriedad y publicidad de la motivación  de los ordenamientos jurídicos de 
tradición jurídica continental.  
2.2.16. Interpretación de las Normas Laborales y la acción del Peritaje.  
Según el  código de trabajo  los efectos se  interpretan, sus reglamentos 
y demás leyes de trabajo deben tener  en cuenta  el interés de los trabajadores 
en armonía con la conveniencia social. El proceso de interpretar una norma 
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laboral, hace que el operador jurídico tenga que dar dos pasos consecutivos; en 
primer lugar tendrá que seleccionar la norma que considera aplicable al caso 
concreto;  y en segundo lugar descubrir el  verdadero significado recurriendo  a 
los métodos de interpretación. 
Los métodos de interpretación son los procedimientos que permiten al 
intérprete descubrir el verdadero significado de la norma. La doctrina reconoce 
como los métodos de interpretación más aceptados: el literal, el de la ratio legis, 
el sistemático, el histórico y el sociológico.  
Con el propósito de alcanzar la significación y el mensaje de las normas, 
los  métodos han sido propuestos y desarrollados; los métodos clásicos son: 
gramatical, lógico, sistemático,  histórico y el teleológico. La escuela de la 
exégesis tenía un procedimiento de interpretación, que en  su apogeo llegó a 
combinar los métodos: literal, lógico, sistemático e histórico; los métodos no se 
aplican aisladamente por sí solos, sino que se combinan. Los  métodos: 
analógico, sistemático, teleológico e histórico,  han sido exhibidos como 
independientes del método lógico, no representan otra cosa que variantes o 
formas de manifestarse; todos ellos se fundamentan en los enunciados y  
principios de la lógica.   
También existen,  métodos modernos que formaron teorías o doctrinas 
sobre la interpretación,  doctrinas y teorías surgidas de la aplicación conjunta de 
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los métodos tradicionales, nos proporcionan un marco amplio de las maneras y 
formas de interpretación de las normas.  
Alberto Trabucchi, escribe, ―La interpretación literal se realiza de 
conformidad con el uso de las palabras y con la conexión de estas entre sí‖.  El  
autor critica el  método de interpretación, porque  considera el que actúa en 
fraude de la ley observa su sentido literal, y porque la obstrucción legal no es en 
el fondo, más que la aplicación totalmente literal de las normas jurídicas. 
Con las limitaciones que pudiera tener el método gramatical o literal,  
mediante su utilización, se persigue descubrir el significado y sentido de la 
norma, a través del estudio y análisis de la letra de su propio texto. 
2.2.17. El método lógico y la acción del perito en el Derecho Laboral.                     
El método lógico, es aquél que utiliza los razonamientos de la lógica para 
alcanzar el verdadero sentido y  significado de la norma. Para Mario Alzamora 
Valdez, este método consiste en la descomposición del pensamiento o las 
relaciones lógicas que unen sus diversas partes. En la utilización del método 
lógico, dice Luís Díez Picazo: ―se habla de la existencia de una serie de reglas 
como: el argumento a maiore ad minús. (El que puede lo más, puede lo menos); 
a minore ad maius (quien no puede lo menos, tampoco puede lo más); al  
contrario (la inclusión de un caso, supone la exclusión de los demás); a parí 
ratione (la inclusión de un caso, supone también la de un caso similar)‖. 
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El profesor Mario A. Oderigo, refiriéndose al  método lógico,  precisa que: 
―si el autor de la norma no se ha limitado a esta, sino que ha formado un 
conjunto de normas, el intérprete supone que aquél ha querido introducir un 
sistema dentro del cual esa norma no desentone; y por consiguiente, si la 
norma en cuestión no es clara en su enunciado, no se correrá ningún peligro 
desentrañando su sentido a la luz de los principios  del sistema que la 
contenga‖.  
El  método sistemático de  Alberto Trabucchi, sostiene,  ―En  cierto 
sentido, el ordenamiento jurídico se compara a un complejo organismo viviente 
y coordinado en sus elementos; es un todo orgánico, un sistema completo y 
complejo que no admite contradicciones, entonces,  sí una norma jurídica  tiene 
un significado, puede adquirir un sentido distinto cuando se pone en relación 
con las demás normas que constituyen el derecho vigente‖.  
Claude Du Pasquier dice: este método, consiste en investigar el estado 
del espíritu en que se encontraban los autores de la ley; los motivos que los han 
llevado a legislar.  Karl Larenz, afirma;  ―debe tenerse en cuenta para averiguar 
el sentido de la ley normativamente decisivo y sobre todo, la intención 
reguladora del legislador y las decisiones valorativas,  encontradas para 
conseguir manifiestamente esa intención; sigue siendo pauta vinculante para el 
juez, incluso cuando acomoda la ley a nuevas circunstancias no previstas por el 
legislador, o cuando la complementa‖. 
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 El método teleológico es el que pretende llegar a la interpretación de la 
norma a través del fin de la misma, buscando en su espíritu, que es la finalidad 
por la cual, la norma fue incorporada al ordenamiento jurídico.  El fin del 
derecho, busca interpretar cada reglamentación jurídica,  comprendiendo las 
motivaciones y la función jugada en el conjunto normativo, como medio de 
realización y satisfacción de intereses. 
El aparato institucional de justicia, es la piedra angular del sistema de 
resolución de conflictos y cumple funciones esenciales en el seno de una 
organización social. El concepto más básico de esas funciones consiste en 
dirimir conflictos entre particulares, entre estos y el estado;  castigar las 
infracciones a la ley penal y defender el principio de legalidad. La resolución de 
conflictos debe garantizar el acceso de todos los ciudadanos, en forma gratuita 
y sin perjuicio de expensas  costas, con garantía del derecho de defensa, bajo 
los principios de celeridad, eficiencia y transparencia, y con plena autonomía e 
independencia de la rama judicial.                                                           
2.2.18. El Peritaje y las Pruebas en la acción laboral. 
Los aspectos principales de la interpretación  merecen ser analizados en   
los casos al material probatorio. De un lado, cuáles son las pruebas a las que, 
en el transcurso del proceso, resulta reconocérseles mayor relevancia, mayor 
fuerza probatoria. De otro modo el juez trata las pruebas hasta llegar a la doble 
convicción necesaria para sentenciar la comisión del hecho delictivo y la 
responsabilidad que ocurriera  en el   procesado.
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Los tipos de prueba que aparecen con mayor frecuencia en los 
expedientes examinados son: declaraciones de denunciante o agraviado, 
procesado, policías remitentes y testigos. Según el estudio cuantitativo,  
realizado por el National Center for State Courts, la prueba testimonial es la 
prevalente entre las ofrecidas por el Ministerio Público y por la defensa; la 
documental y la pericial son casi inexistentes entre las ofrecidas por el 
Ministerio Público y aparece con poca frecuencia entre las ofrecidas por la 
defensa. En el análisis efectuado dentro del estudio cualitativo, se corroboró la 
importancia asignada a la prueba testimonial; en uno de cada seis casos la 
prueba se circunscribió a testigos, siendo así que se requería recurrir a otros 
medios probatorios. Esta postura del juzgador es favorable a probar los hechos 
mediante testimonios, pasa por encima de la advertencia formulada por la Corte  
Suprema que ha prevenido acerca de la ambigüedad del valor de la prueba 
testimonial.  
 Definiciones conceptuales. 
 Perito, es la persona técnicamente competente, que sin interés en el 
juicio, es llamada al proceso judicial con finalidad probatoria. Es un 
técnico, científico, o un erudito que auxilia al juez en la constatación de 
los hechos, y en la determinación de sus causas y efectos, 
proporcionando argumentos, razones para la formación. 
 Perito Contable Judicial, es el contador público colegiado que 
reuniendo especiales condiciones científicas, técnicas y de experiencia 
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es nombrado por el administrador de justicia, en las diversas instancias y 
jurisdicciones, para que lo asesore informándole sobre determinados 
asuntos litigiosos y/o controvertidos de naturaleza contable y financiera. 
 Pericia Contable, es la labor de investigación desarrollada por un 
contador público colegiado en un proceso judicial, contando con la 
información del expediente judicial, los libros y registros de contabilidad y 
la información de las partes y de terceros y realizando la aplicación de 
métodos y procedimientos que le permiten esclarecer los hechos puestos 
a su consideración. 
 Peritaje Contable, es el documento que el perito presenta como 
resultado de su labor, el cual contiene una estructura aprobada en el XI 
Congreso de contadores públicos del Perú, se le conoce como informe 
pericial o prueba pericial o informe contable judicial. 
2.3. Sentencia Judicial Laboral, es una resolución judicial dictada por un 
juez o tribunal que pone fin a la Litis laboral.  
2.4. Hipótesis. 
2.4.1. Hipótesis General.  
La actuación del perito contador judicial contribuye satisfactoriamente 




2.4.2. Hipótesis Específicas. 
a) El nivel de actuación del perito contador judicial es 
considerablemente normativo en la Corte Superior de Justicia de 
Pasco. 
b) El informe pericial contable contribuye para la decisión de la 
sentencia judicial laboral en la Corte Superior de Justicia de Pasco.    
2.5. Variables. 
2.5.1. Variable Independiente. La actuación del perito contador. 
2.5.2. Variable dependiente. La sentencia judicial laboral. 
2.6. Operacionalización de Variables (Dimensiones e Indicadores). 
2.6.1. Variable Independiente.   
Dimensión. Presentación de informe pericial. 
Indicador. Revelación. 
                   Tratamiento contable. 
2.6.2. Variable dependiente. 
Dimensión. Preparación del perito. 
Indicadores. Preparatoria. 
                      Examen propiamente dicho. 












MATERIALES Y METODOS 
3.1. Método y Diseño. 
3.1.1. Método de Investigación:  Descriptivo, explicativo. 
3.1.2. Diseño de Investigación: Se utilizará para el desarrollo de la 
investigación - tesis el Diseño factorial 3 x 3, cuya fórmula es:  
Informe Pericial Contable según 
actuación del perito contador  
La sentencia judicial laboral en la Corte Superior de 
Pasco 
B1 B2 B3 
A1 A1B1 A1B2 A1B3 
A2 A2B1 A2B2 A2B3 




         VI: La actuación del perito contador judicial. 
                 A1: Con enfoque descriptiva.  
                  A2: Con enfoque normativo. 
       A3: Meta-ética. 
V. D. La sentencia judicial laboral. 
                  B1: Altamente coherente con el derecho positivo. 
                 B2: Poco coherente con el derecho positivo. 
                 B3: Incoherente con el derecho positivo. 
 Muestra: M = OX        OY 
Dónde:  
O: Observaciones  
X: La actuación del perito contador. 
Y: La sentencia judicial laboral. 
3.2. Tipo y Nivel de Investigación. 
3.2.1. Tipo. Realidad socio-jurídico; descriptiva. 
3.2.2. Nivel de Investigación.  Descriptivo, explicativo.  
3.3. Población y muestra: 
3.3.1. Población: 100 sentencias de los jueces en el área laboral de la 
Corte Superior de Pasco. 
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3.3.2. Muestra: Se estudiaron las sentencias y sus respectivos Informes 
periciales en el área laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Pasco. En el muestreo se determinó el tamaño de la muestra por 
muestreo probabilístico tipo aleatorio, estimado con un coeficiente 
de confianza de 95% y un error estándar de 0.015.  
Calculando con n’ = S2 / V2   
S2 = pq = p(1-p) = 0,9(1 - 0,9) = 0,09 
V2 = (0,015)2 = 0,000225 
n’  = 0,09  / 0,000225 = 400 
Ajustando: n’ = n’  / 1 + n/N  se tiene:  
n’ =  400 / 1 + 400/100 = 80 
Criterios de Inclusión: sentencias judiciales en lo laboral en el año 2015 
y su correspondiente informe pericial.  
Criterios de Exclusión: Sentencias en lo administrativo, en lo civil, en lo 
penal, no   contencioso.  
3.4. Técnicas e instrumentos de Investigación. 
3.4.1. Para la Recolección de Datos. 
Las técnicas utilizadas para la recolección de la información: 
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- Cuestionario: Dirigida a Peritos oficiales en casos laborales 
adscritas al Corte superior de Pasco, mediante el uso del 
cuestionario. 
- Análisis de documentos: Esta técnica se basa en el estudio 
de los informes periciales laborales y sentencias emitidos por 
los jueces laborales del Corte Superior de Pasco. 
- Internet: Se utiliza esta técnica para complementar la 
información requerida en la presente investigación. 
3.4.2. Para la presentación de datos.  
3.4.2.1. Técnicas Estadísticas: 
 Descriptiva: EL procesamiento de los datos se realizará a 
través de un sistema mecanizado apoyados por una 
computadora utilizando una hoja de cálculo se harán las 
tabulaciones, cuadros, tablas de frecuencias y gráficos. 
3.4.3. Para el análisis e interpretación de los datos.  
3.4.3.1. Técnicas estadísticas 
 Inferencial: Una vez obtenidos los cuadros y gráficos se 
procederá a realizar el análisis estadístico inferencial para 
















CAPITULO IV  
        RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
4.1. Procesamiento de Datos.   
Primeramente se procedió a obtener permiso y autorización de los 
magistrados juzgadores de los juzgados penales de la Corte Superior de Pasco, 
poniéndoles en conocimiento el propósito del estudio de investigación que me 
he planteado responder; cuyos resultados me permiten contribuir en forma 
pertinente en la administración de justicia en la Corte Superior de Pasco.  
En la recopilación de datos de información trabajé con informes periciales 
contables y resoluciones judiciales laborales emitidas por los magistrados 
juzgadores de la Corte superior de Pasco; en efecto, hice un estudio en 
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profundidad de los documentos con la ayuda de personas preparados y 
capacitados para este fin. 
Fundamentalmente, el estudio consistió en establecer la correlación entre 
la actuación del perito contador adscrito al poder judicial a través de sus 
informes periciales contables en los Juzgados laborales de la Corte Superior de 
Pasco durante el año 2015, y el grado de eficacia lógica de las sentencias, 
fallos y/o resoluciones de los Magistrados juzgadores dictaminada con la ayuda 
de los informes periciales. 
Cuadro No. 1 
Nivel de actuación del Perito Contador judicial según Enfoque del informe 
pericial contable en la Corte superior de Pasco, 2015 
        Nivel de actuación del perito contador según 
Enfoque del Informe Pericial Contable F % 
     Con enfoque descriptiva 44 55 
     Con enfoque normativo 28 35 
     Meta-ética 8 10 
     Total 80  100 
     Fuente: archivo del investigador (encuesta). 
El Cuadro No. 1 muestra que, durante el año 2015, el 55 % de nivel de 
actuación del perito contador judicial según enfoque del informe pericial 
contable en la Corte Superior de Pasco corresponden al enfoque descriptiva, el 




Gráfico N° 1 
El gráfico No. 1 muestra que en 201 5, más de la mitad de la actuación del 
perito contador según el informe pericial contable fueron de Enfoque 
descriptivo; un poco más de la tercera parte de la actuación fueron de enfoque 
normativo; y la décima parte, fueron de enfoque meta-ética. 
Cuadro No. 2 
Sentencia judicial laboral según Informe Pericial Contable en la Corte Superior de 
Justicia de Pasco, 2015. 
Sentencia judicial laboral según contribución del Informe 
Pericial Contable f % 
Altamente coherente con el derecho positivo 20 25 
Poco coherente con el derecho positivo 47 59 
Incoherente con el derecho positivo 13 16 
Total 80 100 
Fuente: archivo de juzgados de la corte superior de Pasco. 
55% 35% 
10% 
Nivel de actuación del Perito Contador según Enfoque del Informe 






El Cuadro No. 2 muestra que durante el año 2015, el 59% de sentencias 
judiciales laborales según la contribución del Informe Pericial Contable fueron 
poco coherentes con el derecho positivo; el 25% de sentencias judiciales 
laborales fueron Altamente coherentes con el derecho positivo; y el 16% de 
sentencias fueron incoherentes con el derecho positivo.  
Gráfico N° 2 
 
El gráfico No. 2 muestra que en 2015, un poco menos de las dos terceras 
partes juntas de sentencias judiciales laborales según contribución del informe 
pericial contable emitidas en la Corte Superior de Pasco fueron poco 
coherentes con el derecho positivo; la cuarta parte de sentencias judiciales 
laborales emitidas fueron altamente coherentes con el derecho positivo; y casi 
la sexta parte de sentencias judiciales laborales fueron incoherentes con el 
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Tabla No. 1 
Nivel de actuación del perito contador según Enfoque del Informe Pericial 
Contable en la Corte Superior de Justicia de Pasco, 2015. 
 
Nivel de actuación del 
perito contador según 
Enfoque del Informe 
Pericial Contable. 
 
Sentencia judicial laboral   
f % 
Altamente 
coherente con el 
derecho positivo 
Poco coherente 





F % F % F % 
Con enfoque descriptiva  08 10 30 37.5 06 7.5 44 55 
Con enfoque normativa   06 7.5 17 21.25 05 6.25 28 35 
Meta ética  06 7.5 0 0 02 2.5 08 10 
Total 20 25 47 58.75 13 16.25 80 100 
   
La Tabla No.1 nos muestra que en el estudio realizado: 
a. Del 55 % de nivel de actuación del perito contador con enfoque descriptivo 
ha contribuido en las sentencias judiciales laborales: donde el 10% fueron 
sentencias altamente coherente con el derecho positivo, el 37,5% fueron 
sentencias poco coherentes con el derecho positivo, y el 7.5% fueron 
incoherentes con el derecho positivo. 
b. Del 35 % de nivel de actuación del perito contador con enfoque normativo 
ha contribuido en las sentencias judiciales laborales: donde el 7.5% fueron 
sentencias altamente coherente con el derecho positivo, el 21,25% fueron 
sentencias poco coherentes con el derecho positivo, y el 6.25% fueron 
incoherentes con el derecho positivo. 
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c. Del 10 % de nivel de actuación del perito contador con enfoque meta - 
ético ha contribuido en las sentencias judiciales laborales: donde el 7.5% 
fueron sentencias altamente coherente con el derecho positivo, y el 2,5% 
fueron sentencias incoherentes con el derecho positivo. 
Gráfico N° 3 
 
La gráfica N° 3 nos muestra que el nivel de actuación del perito contador judicial 
contribuye significativamente en la decisión de la sentencia judicial laboral en la 
Corte Superior de Pasco, durante el 2015. 
  4.2. Contrastación de hipótesis y prueba de hipótesis.  
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Hi:    La actuación del perito contador judicial contribuye satisfactoriamente para 
la decisión de la sentencia judicial laboral de la Corte Superior de Justicia 
de Pasco. 
Ho:   La actuación del perito contador judicial no contribuye satisfactoriamente 
para la decisión de la sentencia judicial laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Pasco. 
Probando la hipótesis con la prueba de Distribución Ji cuadrada ―x2, sobre la 
base de los datos que se consignan en la tabla No. 1: 
Tabla Nº 2 
Frecuencias observadas del Nivel de actuación del perito contador según 
Enfoque del Informe Pericial Contable en la Corte superior de Pasco, 2015 
Nivel de actuación del 
perito contador según 
Enfoque del Informe 
Pericial Contable  




coherente con el 
derecho positivo 
Poco coherente 
con el derecho  
positivo     
Incoherente 
con el derecho 
positivo 
Fo fo fo 
Con enfoque descriptiva 08 30 06 44 
Con enfoque normativa   06 17 05 28 
Meta ética  06 0 02 08 
Total 20 47 13 80 
 
Tabla Nº 3 
Frecuencias esperadas del Nivel de actuación del perito contador según 
Enfoque del Informe Pericial Contable en la Corte Superior de Pasco, 2015 
Nivel de actuación del 
perito contador según 
Enfoque del Informe 
Pericial Contable  




coherente con el 
derecho positivo 
Poco coherente 
con el derecho  
positivo     
Incoherente 
con el derecho 
positivo 
Fo fo fo 
Con enfoque descriptiva 11 25.85 7.15 44 
Con enfoque normativa   07 16.45 4.55 28 
Meta ética  02 4.7 1.3 08 




Calculando el Chi Cuadrado: 
Celda fo fe fo – fe (fo – fe)2 (fo – fe)2/E 
Nivel de actuación del perito contador 
según Enfoque descriptivo del Informe 
Pericial Contable / sentencia judicial 
laboral Altamente coherente con el 
derecho positivo 
8 11 -3 9 0.8181 
Nivel de actuación del perito contador 
según Enfoque Normativo del Informe 
Pericial Contable / sentencia judicial 
laboral Altamente coherente con el 
derecho positivo     
6 7 -1 1 0.1428 
Nivel de actuación del perito contador 
según Enfoque meta ética del Informe 
Pericial Contable / sentencia judicial 
laboral Altamente coherente con el 
derecho positivo 
6 2 4 16 8 
Nivel de actuación del perito contador 
según Enfoque descriptivo del Informe 
Pericial Contable / sentencia judicial 
laboral  poco coherente con el derecho 
positivo 
30 25.85 4.15 17.2225 0.6662 
Nivel de actuación del perito contador 
según Enfoque Normativo del Informe 
Pericial Contable / sentencia judicial 
laboral poco coherente con el derecho 
positivo 
17 16.45 0.55 0.3025 0.0183 
Nivel de actuación del perito contador 
según Enfoque meta ética del Informe 
Pericial Contable / sentencia judicial 
laboral poco coherente con el derecho 
positivo 
0 4.7 -4.7 22.09 4.7 
Nivel de actuación del perito contador 
según Enfoque descriptivo del Informe 
Pericial Contable / sentencia judicial 
laboral incoherente con el derecho positivo 
6 7.15 -1.15 1.3225 0.1849 
Nivel de actuación del perito contador 
según Enfoque Normativo del Informe 
Pericial Contable / sentencia judicial 
laboral incoherente con el derecho positivo 
5 4.55 0.45 0.2025 0.0445 
Nivel de actuación del perito contador 
según Enfoque meta ética del Informe 
Pericial Contable / sentencia judicial 
laboral incoherente con el derecho positivo 
2 1.3 0.7 0.49 0.3769 
Total 80 80   X2 =  14.9517 
 
Calculando los grados de libertad, mediante la siguiente formula se tiene:
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Gl = (r -1)(c-1) 
Gl = (3-1)(3-1) 
Gl = (2)(2) 
Gl = 4. 
Luego, acudimos con el grado de libertad GI = 4 a la tabla de Distribución de Ji 
Cuadrada, eligiendo el nivel de confianza 0,05 y 0,01, identificamos que el valor 
calculado de x2 = 14.9517 en el nivel de confianza 0.05 es superior al de la tabla x2 = 
9.488, al igual que en el nivel de confianza 0.01 es superior al de la tabla x2 = 13.277; 
por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación, y se rechaza la hipótesis nula. 
En consecuencia, el Nivel de actuación del perito contador según 
Enfoque del Informe Pericial Contable contribuye satisfactoriamente en la 

















DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
5.1. Contrastación de los resultados del trabajo de campo con los 
referentes bibliográficos de las bases teóricas. 
La Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo establece en su Art. 28º 
que ―los informes contables practicados por los peritos adscritos a los juzgados 
de trabajo y juzgados de paz letrados tienen la finalidad de facilitar al órgano 
jurisdiccional la información necesaria para calcular, en la sentencia, los montos 
de los derechos que ampara, por lo que esta pericia no se ofrece ni se actúa  
como medio probatorio‖. Asimismo, al referirse a la interposición del recurso de 
casación el Artículo 38º de la misma ley dispone que no suspende la ejecución 
de la sentencia en cuanto a la obligación de dar suma de dinero, salvo que el 
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recurrente deposite el importe total reconocido o presente una carta fianza por 
ese importe, precisando que ―la liquidación del importe total reconocido es 
efectuada por un perito contable‖. 
Igualmente, en el Art. 63º de la Ley 29497 se establece para la ejecución 
de sentencia que ―los derechos accesorios a los que se ejecutan, como 
las remuneraciones devengadas y los intereses, se liquidan por la parte 
vencedora, la cual puede solicitar el auxilio del perito contable adscrito al 
juzgado o recurrir a los programas informáticos de cálculo de intereses 
implementados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo‖. 
Se aprecia entonces que la pericia contable es una labor importante 
dentro del esquema procesal laboral peruano, ya sea como ayuda al magistrado 
para la determinación del monto a estimar en la sentencia, como criterio 
determinante para el depósito o carta fianza que suspenda la ejecución de 
sentencia durante la tramitación del recurso de casación, o como asistencia 
para determinar los intereses legales y otros derechos accesorios durante la 
ejecución de la sentencia. 
El Poder Judicial ha visto conveniente normar el proceso de formulación 
de informes periciales contables por parte de los peritos adscritos a los 
juzgados laborales a efectos de hacer más expeditiva la tarea de administrar 
justicia en procesos laborales. Lo que se coadyuva con las jurisprudencias 
laborales como medios de reforzamiento de las sentencias judiciales laborales.
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Caso 1-a: plazo para accionar por actos de hostilidad. El actor no puede 
desconocer las categorías salariales después del cese de la relación laboral. Al 
no haber ejercido el derecho a considerar la rebaja de categoría un acto de 
hostilidad dentro del plazo legal, caduca su derecho a accionar. Expediente 
laboral N° 178-97, San Martín resolución N° 45, Moyobamba, catorce de agosto 
de mil novecientos noventa y siete. 
Caso 2-a: Compensación por tiempo de servicios para personal contratado. 
Habiéndose probado que la relación del actor con su empleador reúne los 
requisitos configurativos de un contrato de trabajo, aun cuando labora bajo el 
régimen de contratado, le corresponde el pago de Compensación por Tiempo 
de Servicios. Voto discordante: La Compensación por Tiempo de Servicios se 
concede al personal nombrado y no a los laborantes contratados. Demanda N° 
274-97, San Martín Resolución N° 07 Moyobamba, seis de enero de mil 
novecientos noventa y ocho. 
Caso 3-a: cese por excedencia de trabajadores de empresas municipales. Los 
trabajadores de las empresas municipales están sujetos a régimen laboral de la 
actividad privada por lo que no puede aplicarse a los mismos lo dispuesto por el 
Decreto Ley 26093 y la Ley 26553. De aplicarse a los trabajadores municipales 
normas destinadas a regular la situación del sector público se violaría el 
principio de igualdad ante la ley. Asimismo, se considera que del análisis de la 
ratio legis del Decreto Ley 26093 surge que la misma se 270 Serie de 
Jurisprudencia dictó para realizar evaluaciones que determinen la eficiencia o
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no de los servidores públicos y que las empresas deben seguir el procedimiento 
establecido por el Decreto Legislativo 728 para proceder al despido de sus 
trabajadores. Por lo que, se condenó al pago de indemnización por despido 
arbitrario, considerándose tal la ruptura del contrato de trabajo que no siguió el 
procedimiento establecido por la Ley de Fomento del Empleo. Tercer juzgado 
de trabajo expediente N° 1001-96, sentencia N° 266-97-TJET-CHIC. Chiclayo, a 
diez de octubre de mil novecientos noventa y siete. 
Caso 4-a: Entrega de póliza de seguro y pago de primas. El trabajador, o en su 
caso los beneficiarios que designe, debe solicitar la entrega de la póliza de 
seguro de vida si ocurre alguna de las contingencias previstas por la ley —
invalidez permanente o muerte del asegurado- y asumir el pago de las primas. 
Juzgado Sentenciador Laboral sentencia N° 168-96-JST-CHIC. Chiclayo, 
diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y seis. 
 En el desempeño de la función jurisdiccional, el Juez tiene el deber 
fundamental de dictar una sentencia objetiva y materialmente justa, para 
concretar el valor justicia en el caso sub júdice. Realizar los fines del proceso 
(fines concreto y abstracto), consolidar el Estado Social y Democrático de 
Derecho y reafirmar su auténtica y cabal legitimación de ejercicio.  
 Al resolver un caso concreto el Juez puede encontrarse ante más de una 
solución razonable, es decir, una solución social y moralmente aceptable; sin 
embargo, en la hipótesis de tener más de una solución a la vista, el Juez tiene 
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el deber de tomar la decisión justa, dejando de lado las decisiones puramente 
razonables. 
 La decisión objetiva y materialmente justa tiene tres elementos: a) el 
juez. Predeterminado por la ley, b) la motivación razonada y suficiente, c) el 
contenido de justicia de la decisión. El debido proceso formal o procesal, que 
debe cumplirse y observarse en el curso del proceso, sólo constituye un 
presupuesto de la decisión justa pero no un elemento. 
 La motivación tiene dos expresiones para los efectos de la decisión 
jurisdiccional: a) motivación psicológica, en el marco de las causas explicativas 
de la decisión y en el contexto de descubrimiento; y b) la motivación jurídica, 
como razones justificativas de la decisión del Juez. Dentro de la motivación 
jurídica debe comprenderse como dos componentes principales a la motivación 
sobre los hechos, en donde el Juez establece la verdad jurídica objetiva; y la 
motivación sobre el derecho, en cuyo ámbito el Juez establece la voluntad 
objetiva de la norma.  
 La decisión judicial debe concretar el valor justicia en el caso sub júdice, 
y para ello se requiere que el Juez que la emita sea el predeterminado por ley, 
con una motivación razonada y suficiente, en donde establezca la verdad 
jurídica objetiva y la voluntad objetiva de la norma. 
 En el código de procedimientos de derecho laboral se reconoce la 
libertad de crítica del juez, para que éste pueda controlar cabalmente si el 
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dictamen cumple o no los requisitos para su validez y eficacia probatoria. La 
premisa básica es que las críticas sean bien intencionadas y sustentadas en 
criterios objetivos, tales como la lógica, la experiencia, la psicología judicial, etc. 
 No basta que las conclusiones sean claras y firmes, porque el perito 
puede exponer con claridad y firmeza tesis equivocadas. Si a pesar de esa 
apariencia el juez considera que los hechos afirmados en las conclusiones son 
improbables, de acuerdo con las reglas generales de la experiencia y con la 
crítica lógica del dictamen, éste no será convincente y no podrá adoptarlo como 
fundamento exclusivo de su decisión. 
El dictamen del perito es vinculante para el juez; o sea, no lo obliga y 
tiene libertad para valorarlo y la facultad de criticarlo. Podrá entonces 
abstenerse de considerarlo, mediante decisión debidamente fundamentada. 
Si el juez considera que los hechos afirmados en las conclusiones son absurdos 
o imposibles, no debe tener en cuenta el dictamen del perito. Por el contrario, si 
el juzgador considera que ,los fundamentos y las conclusiones del dictamen 
reúnen todos los requisitos de lógica, de técnica, de ciencia, de equidad, de 
validez, de eficacia, que para el caso pueden exigirse, y no existen otras 
pruebas mejores o iguales en contra, no puede rechazarlas sin incurrir en 
arbitrariedad. 
No existe, en materia jurídica, una única forma de fundamentar las 
sentencias, ello puesto que el concepto mismo de ―fundamentación‖ es muy 
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ambiguo. Todo fundamento requiere, a su vez, otro fundamento que lo justifique 
y así sucesivamente ad infinitum. Lo que el jurista (o el juez) debe hacer, 
finalmente, es escoger aquellos argumentos que él quiere utilizar para 
fundamentar jurídicamente sus fallos. Esa elección no es solo una cuestión 
lógica, sino, y esencialmente, valorativa (política). Esto hace del problema de la 
fundamentación un problema de carácter moral que involucra la responsabilidad 
personal y social de los juristas. 
Aunque en nuestra cultura jurídica existe la firme creencia de que es 
necesario fundamentar científicamente las decisiones judiciales (―Tecno-
Totemismo‖), lo cierto del caso es que ello no es siempre posible. Puesto que el 
objeto del Derecho lo constituyen las relaciones y conflictos humanos, siempre 
maleables y cambiantes, entonces las razones que se puedan dar para una 
decisión son también maleables y cambiantes. En este campo toda decisión 
está, por lo tanto, sujeta al consenso más que a la racionalidad científico-
tecnológica, a la finalidad perseguida más que a la verdad. El juez tendrá, 
finalmente, que elegir él mismo aquel o aquellos argumentos que desee utilizar 
para sustentar sus decisiones, y ello con la plena conciencia de que esas 
razones pueden ser tan válidas y contingentes como sus contrarias. El carácter 
decisivo de un fallo judicial no lo da, entonces, la norma sino más bien la opción 
valorativa (moral) del juez. 
Hay básicamente dos diferentes formas de fundamentar las decisiones 
de los jueces: mediante argumentos normativos o empíricos. La dogmática 
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jurídica prefiere la argumentación normativa, lo que conduce, en no pocas 
ocasiones, a un tipo de actividad judicial caracterizado por pseudo-argumentos 
intuitivos de corte esencialista (la ―naturaleza jurídica‖, los ―principios generales 
del Derecho‖, la ―Justicia‖, ―la Verdad‖). 
La principal de estas dificultades reposa en el hecho de que la sociedad, 
en general, exige de los tribunales una ―justicia‖ racional, objetiva, imparcial y 
verdadera. No importa que estos objetivos sean ilusiones, lo que importa es el 
carácter de ―consuelo espiritual‖ que ellos representan para las personas. Esto 
es, una forma de auto-engaño colectiva. El juez carga con el peso de su propia 
responsabilidad. Él está, para parafrasear a SARTRE, ―condenado a ser libre‖. 
El apartamiento del juzgador respecto del informe pericial debe 
sustentarse en la obligación que tiene de motivar sus decisiones: ―En el caso de 
la sentencia recurrida el Tribunal Supremo ha fundamentado este apartamiento 
en consideraciones basadas en la experiencia general que, como tales, 
constituyen un aporte legítimo a la motivación de la sentencia a este respecto‖ 
(ATC 343/1987, 18 marzo, FJ 2º). 
5.2. Contrastación de la hipótesis general en base a la prueba de 
hipótesis.  
La labor pericial del Contador Público como Perito, se ajusta a un grupo 
de normas jurídicas, reglamentos de naturaleza ético, profesional, legal y 
técnico que no se encuentra adecuadamente delimitada. La pericia Contable 
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Judicial, es el aporte para garantizar la acertada decisión de parte del Juez y/o 
Fiscal. La participación del Contador Público como Perito Judicial, ha sumado 
cada vez mayor importancia en las controversias de tipo Civil o Penal. La labor 
auxiliar de la justicia desempeñada por el Perito Contable demanda de los 
profesionales una codificación de sus principales aspectos legales, técnicos y 
éticos inclusive lo que sumado a la carencia de bibliografía y una adecuada 
concepción de su naturaleza, hace importante y necesaria un estudio que nos 
permita entender este campo de desarrollo del Contador Público en forma 
adecuada. 
Sin Dictamen Pericial, el Juez muchas veces no podrá poner final al litis. 
La eficacia de la prueba sólo será cuando el Perito desarrolle un eficiente 
cuestionario contable Pericial, que ni el abogado y juez podrán formularlo sin el 
asesoramiento del Contador Público. 
La prueba pericial contable es idónea para la valoración de hechos 
económico-financieros, esto es, para las cuestiones y circunstancias litigiosas 
que tengan un contenido económico y que requieran un análisis objetivo tanto 
para fijar indemnizaciones como para establecer una exacta valoración de 
bienes y derechos en litigio. 
La actuación del perito contador en el proceso de investigación judicial es 
imprescindible la tarea del perito judicial contable que científicamente opera 





a) La actuación del perito contador judicial contribuye satisfactoriamente 
(0,05: x2 = 14.9517 > x2 = 9.488; 0.01: x2 = 14.9517 > x2 = 13.277) en la 
decisión de la sentencia judicial laboral de la Corte Superior de Justicia 
de Pasco. 
b) El 55 % de nivel de actuación del perito contador judicial según enfoque 
del informe pericial contable en la Corte Superior de Pasco corresponden 
al enfoque descriptiva, el 35% corresponde al enfoque normativo; y el 
10% corresponde al enfoque meta-ética. 
c) El 59% de sentencias judiciales laborales según la contribución del 
Informe Pericial Contable fueron poco coherentes con el derecho 
positivo; el 25% de sentencias judiciales laborales fueron Altamente 
coherente con el derecho positivo; y el 16% de sentencias fueron 













 La actuación del perito contador judicial debe optimizar su labor 
haciéndola eficaz y eficiente el informe pericial contable en el campo 
laboral, pues apoyará al Juez en la solución de la problemática de los 
expedientes judiciales laborales del Poder Judicial del distrito de 
Yanacancha. 
 Cuando se seleccione al personal de peritaje contable, éste debe contar 
con la formación académico, científico y experiencia profesional 
suficientes en el desempeño de sus funciones, a fin de que su actuación 
se centre en la justicia y resuelva con rapidez y efectividad los procesos 
judiciales en materia laboral. 
 Los jueces laborales deben contribuir significativamente con la 
administración de justicia, centrando sus sentencias judiciales laborales 
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ANEXO N° 01 
CUESTIONARIO 
El presente instrumento tiene por finalidad recoger información sobre el tema 
―La actuación del perito contador judicial para la decisión de la sentencia judicial 
laboral de la Corte Superior de Justicia de Pasco‖. 
1. ¿La sentencia judicial refleja importancia del Perito Contable Judicial en la 
problemática de los expedientes judiciales laborales que se siguen por ante 




2. ¿La labor del Perito Contable Judicial según el enfoque incide en el proceso 





3. ¿La sólida formación del Perito Contable Judicial según el enfoque incide 




4. ¿El litigante puede superar la problemática de la carga procesal del Poder 




5. ¿El Perito Contable Judicial según el enfoque incide positivamente con 




6. ¿El Poder Judicial incluye Peritos Contables Judiciales suficientes en los 






7. ¿Cuál es el principal problema de los expedientes laborales paralizados 





8. ¿Qué hace el Poder judicial para bajar la carga procesal existente en los 





9. ¿El Perito Contable judicial según el enfoque desempeña bien su labor 





10. ¿El Juez de un proceso según el enfoque muestra ser especialista en 





Leyenda: Según enfoque descriptivo: 
 Enfoque descriptivo: 








MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: " La actuación del  Perito Contador  y la Sentencia Judicial  Laboral en la Corte Superior  de Justicia de  Pasco, 2015” 
       1. Problema  2. Objetivos 3. Hipótesis 4. Variables 5. Dimensiones 6. Indicadores  Metodología 
1.1. General: 2.1. General: 3.1. General 4.1. Independiente:     Tipo:  
¿Por qué la actuación del 
perito contador judicial 
contribuye en la decisión 
de la sentencia judicial 
laboral de la Corte 
Superior de Justicia de 
Pasco, 2015? 
• Explicar si la actuación del 
perito contador judicial 
contribuye para la decisión 
de la sentencia judicial 
laboral de la Corte Superior 
de justicia de Pasco. 
La actuación del perito 
contador judicial contribuye 
satisfactoriamente para la 
decisión de la sentencia 
judicial laboral de la Corte 
Superior de Justicia de 
Pasco. 
La actuación del perito 
contador judicial. 
Preparación del  
perito.    
• Revelación.                  
. Tratamiento 
contable.                                     
Explorativo y Descriptivo.                                    
Diseño:      Correlacional  
y factorial 3x3:            
M = OX        OY 
1.2. Específicos: 2.2. Específicos: 3.2. Específicos: 4.2. Dependiente:         Población: 
a) ¿Qué nivel de 
actuación muestra el 
perito contador judicial 
para la administración de 
justicia en la sentencia 
judicial laboral de la Corte 
Superior de Pasco? 
a) Identificar el nivel de 
actuación que muestra el 
perito contador judicial para 
la administración de justicia 
en la sentencia judicial 
laboral de la Corte Superior 
de Pasco. 
a) El nivel de actuación del 
perito contador judicial es 
considerablemente 
normativo en la Corte 
Superior de Justicia de 
Pasco. 











pericial.      
 
 
N = 100 sentencias 
judiciales en área laboral 
de la Corte Superior de 
Justicia de Pasco, 2015.                  
Muestra:     n = 80 
sentencias judiciales 
laborales y sus 
respectivos informes 
periciales. 
b) ¿En qué grado el 
informe pericial contable 
contribuye en la decisión 
de la sentencia judicial 
laboral de la Corte 
Superior de Pasco? 
b) Determinar el grado del 
informe pericial contable 
que contribuye en la 
decisión de la sentencia 
judicial laboral de la Corte 
Superior de Pasco. 
b) El informe pericial 
contable contribuye para la 
decisión de la sentencia 
judicial laboral en la Corte 
Superior de Justicia de 
Pasco. 
4.3. Interviniente:                                
Acceso a la información 
y/o archivo judicial. 
Técnicas. 
- Encuestas, Análisis de 
documentos, internet. 
  Instrumentos 
- Fichas de observación y 
lista de cotejos. 
 
 
 
